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ScholarWorks,	  October	  1-­‐October	  31,	  2014	  	  
	  
Totals	  Total	  items	  in	  ScholarWorks	   	   	   	   	   	   	   10,428	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views,	  October	  2014	   	   	   	   5,030	  All	  full-­‐text	  downloads,	  October	  2014	   	   	   	   	   	   2,141	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date	  (Jan.	  1-­‐Oct.	  31,	  2014)	   	   31,888	  All	  full-­‐text	  downloads	  to	  date	  (Jan.	  1-­‐Oct.	  31,	  2014)	   	   	   	   13,718	  	   	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type	  (October)	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   194	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   4	  Community	  Projects	   	   	   	   	   	   	   	   	   1,307	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	   	   	   	   	   1,293	  Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1,084	  Conferences	  and	  Events	   	   	   	   	   	   	   	   1,143	  	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  collection	  (October)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  Cascadia	  Hazards	  Institute	  Faculty	   	   	   	   	   	   32	  College	  of	  the	  Sciences	  Faculty	   	   	   	   	   	   80	  Library	  Faculty	   	   	   	   	   	   	   	   82	  	   	   	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  
	   Electronic	  Theses	  and	  Dissertations	  (ETDs)	   	   	   	   4	  
	  
Community	  Projects	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Edward	  Nolan	  Photographs	  	   	   	   	   	   	   15	  
	   Ellensburg	  History	  Photographs	   	   	   	   	   	   292	  	   Frederick	  Krueger	  Photographs	   	   	   	   	   	   374	  	   Roslyn	  African	  American	  History	  Photographs	   	   	   	   16	  	   Rufus	  Woods	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   3	  	   Suncadia	  Oral	  Histories	  Collection	   	   	   	   	   	   353	  	   Suncadia	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   251	  	   Thorp	  Mill	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   3	  
	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	  	   	   	   	   	  
	   Board	  of	  Trustees	  Minutes	   	   	   	   	   	   	   27	  
	   CWU	  Athletics	  Media	  Guides	   	   	   	   	   	   278	  	   CWU	  Sports	  Statistics	  and	  Histories	   	   	   	   	   498	  	   CWU	  Building	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   35	  	   CWU	  Student	  Newspaper	   	   	   	   	   	   	   60	  	   CWU	  Yearbooks	   	   	   	   	   	   	   	   104	  	   CWURA	  Interviews	   	   	   	   	   	   	   	   203	  
	   Ellensburg	  Rodeo	  Collection	   	   	   	   	   	   3	  	   Illuminated	  Manuscripts	   	   	   	   	   	   	   19	  	   KCWU	  TV	  Collections	   	   	   	   	   	   	   11	  	   Khodadad	  Kaviani	  Collection	   	   	   	   	   	   36	  	   Library	  Lectures	   	   	   	   	   	   	   	   1	  	   Washington	  State	  Women’s	  History	  Conference	   	   	   	   5	  	   WSNS	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   13	  
	  
Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  and	  Creative	  	  Activities	  (IJURCA)	   	   	   	   	   	   	   	   1,084	  	  	   	  
Conferences	  and	  Events	   	  	   Symposium	  On	  University	  Research	  and	  Creative	  Expression	  	  (SOURCE)	  	   	   	   	   	   	   	   	   1,143	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Total	  downloads	  and	  page	  views	  (October)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  Electronic	  Theses	  and	  Dissertations	  (ETD)	  Suncadia	  Legacy	  Collection	  
CWU	  Athletics	  Collection	  
CWURA	  Interviews	  
IJURCA	  
SOURCE	  
Other,	  University	  Archives	  
Other,	  Community	  Projects	  
Top	  referrals	  by	  countries	  other	  than	  the	  US	  (October)	  
Country	   	   	   	   	   	   	   	   	   Referrals	  Canada	   	   	   	   	   	   	   	   	   10	  Japan	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   10	  Australia	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   9	  Philippines	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  United	  Kingdom	   	   	   	   	   	   	   	   7	  Germany	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  Netherlands	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  India	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  Malaysia	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  Egypt	   	   	   5	  Colombia	   	   	   4	   	   	  Italy	   	   	   3	  Hong	  Kong	   	   	   3	   	  Mexico	   	   	   3	   	   	  Spain	   	   	   3	  Bangladesh	   	   	   3	  	  
Top	  downloaded	  documents	  
Document	   	   	   	   	   	   	   	   	   Downloads	  
	   	   	   	   	   	   	  IJURCA:	  Safe	  Sex	  for	  Sale	   	   	   	   	   	   	   496	  IJURCA:	  Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	   213	  IJURCA:	  Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy	   	   	   	   91	  IJURCA:	  Physiological,	  Psychological,	  and	  Performance	   	   	   35	  Athletics:	  2000	  CWU	  Wildcat	  Football	  Preseason	   	   	   	   34	  IJURCA:	  Predicting	  Creep	  in	  Alloy	  617	  Pressurized	  Tubes	   	   29	  IJURCA:	  Generalized	  Collatz	  Functions	   	   	   	   	   28	  COTS:	  Touching	  the	  Past	   	   	   	   	   	   	   27	  IJURCA:	  Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City	   	   25	  COTS:	  “Give	  Me	  Back	  My	  Children!”	  	   	   	   	   	   25	  IJURCA:	  Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  	   	   	   23	  CUWRA:	  Donald	  Jongeward	  Interview	  	   	   	   	   	   21	  Athletics:	  1972-­‐73	  Evergreen	  Conference	  Sports	   	   	   	   15	  IJURCA:	  An	  Analysis	  of	  Social	  Behaviors	  in	  Stressful	  Situations	   	   15	  Library:	  Building	  an	  Online	  Data	  Management	  Plan	  Tool	  	   	   14	  Athletics:	  1993-­‐94	  CWU	  Basketball	  	   	   	   	   	   14	  IJURCA:	  GIS	  Analysis	  of	  Factors	  Influencing	  Particulate	  Pollution	   14	  Athletics:	  1997	  NAIA	  Men’s	  Division	  I	  Basketball	  	  	   	   	   13	  	   	  	  	  	  
